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西洋圖書館發達史(中世組)
Jean Key Gates 
高祺熹譯
一、前 言
西"..蝕的發展 ， 在中趾高旦時 ， 屢遭厄運 ， 天災人. ' .Lß不2月.I!I1HI有的jjll !ll1l殆袋 ， 筆觸
可惜﹒糞土了龐大帶(J且tinian) 的﹒系者餒，聽，，"綺麗買賣的處處帶圓的完畫畫 ， 買僵局繪圖鐘，內在公元六
他把神 1噴氣入後.，真的111型企晶﹒除了﹒厲歉蠱的數濁以外， 西眩，長續籤;個IIUlMl9:亡﹒知a絢文獻之間
組三是餒 ， 。覺得信僥擒"西歐曜-僚11文化與教育的重a.
3畫壇".. 割的風.，.是因.，是圓百八芳的侵略研歉，役時..，.'"畫壇，隆大得及其a承看廓街..騁的統
字，關文沿海，先前地鍾的剎那蓓的界限分，好般都分 e 自九lIt位經十食但'"令十三世紀乎也+三種靶 ， 程，班人
枷鎖益階級以及領土地上做缸，區的圖畫蚊之問研存在的個人關部﹒商形，.當時，昨棚封建制度的融會和致詞，.
慕的At.._*-封建個度自八世紀以來閉目荐裳，令法蘭克主詞 ， 且深受到証禮金大啊，女縛 ，，.並封長見普遍推
行 ， 直到十世紀切麓 ， ，.，令.. 要保護以衛說，簇入侵 ， 始墨畫獸..之".此-時期戰火連年 ， 信僥舟，嘻皮成
績西歐文獻，‘知.;t...繕﹒雯，令在，麗芳 ， 海占昆侖個 (Byzantine Empire)則正日漸聳聽 ﹒
+:=世紀的數.、經濟 、 女化，和教育等芳百的邁步，冒官司歐音量越普遍的饋.，.鈍，從而宜生7各種潰
"' ， 崗眾受到歌唱，與矢，見海外力的..，畫 ， 你題而...當"巴::':~!I;沌，建軍建立機多圖，值的工作﹒「青年景
司'J 祠"死病"".縛十闖世紀處，人，種具土，廣慘昂的時，開之-..史家估計，幢幢嗯"剩-，央司區使，，，.
英格闕'"歐洲當時.. 人口﹒亡三分之-到二分之-z多﹒家，肩1家.".謹毀擾，白費電缺少個戶"".重幕前，區
，看 ， 以...寡停止坐車 ， "多公﹒獨缺少....匠 ， 貿易呈現焚緒，留在It膜的信倍ss胃酸，而且學
校也B.'" ﹒駒...潑， I‘補償歌唱，."，繭，應柵珊，宜 ，軍宣言是聞習和美緒，則境內，度說，即婿.灌食愴的風良
.Il風"....。
圓眼'"時，.， I也買得超..'者因陸有主室 、 貴旅 、 教盒，有大學而已﹒童讀五世 (r. -三六四一一三八。
) J;.I.eJ:..備和女，而紋:..麓 ' .建宮廣-撞到".的..~.放"後來，."法圓百崑家..館 ( French
Royal Librar帥的2藍圖，..然當時也風失簣，宜 ， 他的見那會風(Jea訂) ， 亦卻總立公lJ(Dukè of Berry 
〉雞翅二十血犧餒， ，陸續還拿1:習，也陸的..inllt)令裳，擾著極的官延中.)\蒐饋，趣.的\1'"食其成績噩史上
各省積木覽圖嘗個處最多的寓，家之- ， 在斃，當珍函中有M美樽圓的 Book$ of Hours ﹒英緒"..一座大
靈也人﹒.值估計..在一千個以上看 ， 自處是在此段酸，輿簣，期憫，包第完度的，首..省直也是相適 (Ri­
chard de Bury) ， 看徑通位儂說 CDurham) 主教﹒相反國﹒備廠"B散失 ， 但是其阱 II r會選」
(Philobilon) 一一此.係最早介紹谷誨，且..看作之一，告示吾人，是嗜﹒的，僅在， ，位的，也透露"蒐黨iI
﹒之龍:是﹒
二、西方份院制度
基督教繪繞制度看Z世紀來".J錯，時埃及 ， 當
IlAthanasius別介而傳入西芳. .1t..T(St 
Martin} 之努力 ， 宿營瓦.. (Poitie呵， 淺闢
~西都卜和.. 爾 (Tours)建立買賣澈.'"而有至是足
道屆奧﹒其後僧院在高.11 (Gau\) 以及意大利境內各
地如高後，學筍般通通建立 ， 在，入侵 、 帶回到k亡、
時局混亂 . .址﹒擾績之中 ， 僧，定形成了-種迪總不
間的，定和安全的生潛﹒由於僧脫經常被視，....
人員的趣，重阱 ， 月'"以常常伸兔蚣"火 ， 並""土
地間，與以及兔貌，特111.
在首芳僧..個度發毆史上居於符，難重婪地位，可
餌，阻撓尼第克* (5t. Bened悶。 ， 他.在，六科
It.I Subiaco附逗成立，處處家教..0:撞在黨燙卡.. 
錯.(Monte Cassino)連者最T-盛大份說你告在
五三九年) ， 殖民還邀前有系..地個訂幽-莓，被鑽
來掏搏僧惕 ， 此套「教尼'"克特赦組J (Benêdict 
Rules) 純而設哥哥秀文虜，換信餒，賀龍傑行﹒殖民般
規內啟係白道德的和東紋的微言以及翎人""團體佇
鑄的僧"誡線 ， 其中包含團軍4、閱價在內﹒此項閱讀
規定悶鑽去開..餘的存在，不過早鄒僧說，時敏勵
，完電廠於心靈活動的各娟.. ' IØHI寞，但".農但過
鐘，區的增錢。信服完成..各....核研究~心以及賀信教
﹒俗t陸各種看作的保存研單笠 ' JlUI六世紀後貝貝的事
﹒此，軍文章建農 .. 足.，始，令細菌邀拉斯 ( Cas酬。
dorus) 0 
加茵通拉斯，此位在當代可比贊說包伊盧斯(
- 34-
』
Boe thu s)的哲學家，重怯，使數穗，真(Ostrogothic
〉三代窟萃 . ，.本精2直在.""立-1Ji...trr:艾獻
研究，盛傳授中心 ， 以使自間，.，賣東教文獻的頰。鼠，提構
相說衡﹒當時，間民此一扇8巴金末實現，及至退休以
後始成立組瓦爾(Viarium) 僧院趾區〈約在五圓
。截至五三年) . 使其戚"以也麓，聽研究基礎的賀龍
，聽研究中心 ， 並旦控風償裕"'If利益，歉，有的著
作和研究給僧俗們，以便對...要有較幢脅的了解­
，.支持此項研魂計盒，他設立7-鹽*..艙 ， 加
上，應個人的磁. 他個獻給僧院的.. 一些
單史 k著名女獸的原摘，包給諦，也叉的4個，>7女的
，世俗的和益，澈的， 遞壁都是他從世界谷地鬼，輕
而來的﹒僧"7紗，‘莓，故利世俗文獻 ， 並祖"椅
，女作品，‘"T文而言安置7ft典色，“重(“ripto
rium) ; 擾，也妙給霞的咎，幽飯~遂使團."更加
擴大利完a. æß時身，是圓圓脅、弱者 ， 制作者三.身
分 ， 加E楚"00的工作訂下錄有的課間. . 向峙，聽組
成-，億緩慢.文旦實証繭，艦首富的個.t庸的，由此 ， 使得
許多古代的，作 ， 包搭話真澈的利世俗的 ， 莓，但獲得
保存 ， 否則在"./1攘的時代 . ，或"..可，覺到其自
化，.灰燼7'
在高芳其他地區，畫展學戰火和侵略研a壘成的 11
...且不宜齡從暮色..文化道酌 ， 但在舊車芳 . "鮑
爾城(5eviIJe )主教以，多爾(I!; id ore . 卒，令六三
六年〉 的，街看作 ， 主層組國廣告乏 ， 免分裂示，毛涉
""面廣大 ， 並可組知".薩爾..t庸的，宣讀金錢﹒
以民最擻.的看作 . .名:a r".J (Etymolo 
g iae) . 係-弱女‘利醫學芳面的百科全. . 包 .. 
古代人員麗的，拉多知島 ， 形成當時的m..參考.. .
，絕大書，分僧曉..佩斯寬11 ﹒
11然凱西晶體經斯可，但被尊事" r僧蹺IU:具有
教育 、 領輯 、 研.， . 利紗，學使命之創始者 J . 總而
知﹒的保存利"遍 . O lJj!l寞的觀點宮 女學 、 史
學 、 信飼司長 、 文法 ， 利突文學 ， 還有聽信旬盧代歉
，寞的著作-il<﹒於七世紀前期 ， 西北歐洲的僧儷
拓展時捌﹒
是爾蘭與本刊類
由於朱1I.恩人征，晨 ， 愛爾闋的那'" 、 .，陸的
社﹒司，..上並末"外來龍力極擾 ， 直到八""宙斯
河區地攤，歐亞人 (Norsemen)入侵，.止﹒公亮晶三
-笨 ， 有位主教宿命自.厲激tt闕，時-鹿敏盒 ， 百貨
笨 . '"曼寬 (Patrick ) 肩負Âi-!l!i!.佐盞，激化的
，使命前，但ttl宜﹒
.1，、槍紀時 ， 也沒詐，信麓 ， 包搭 Clonard ，
Clonmacno i s 和 Bangor ， 既有品，踐中，知，
自治獸，優勢，女勵﹒位7文是數*1'!!J1J的，杏文，侃，是
駕闋的芳霄仍使划，令日，看戲蟹和文﹒之中.在五世
紀初六個區紀的 ， 單種擒拿 、 .. 學典..以及當俗作
家湖讀作獨自"入眼國﹒在較大的僧踐里'"設有學
跤 ， 設中招收看來多的生籠，從七世紀U飽覽招取外
間學生﹒'"恆、歡樂譜，仲 、 給T 古Jll.1ífl 、 數學，
歇會資料科學月刊
和夫文學會在研究之列.'"紐帶揖TJ定的和糖，歐文
-的 ， 摘自時間歐洲大蝕的純吉典錢了女，但則來商愛
爾".
在愛爾，，~啊，民鈕，是舍，總肇中發B員也 u紋
，語言每平誼民籤‘侖 ， 而抄來".當庚的偉大，."也由
此起步一一此類..都富有論契約.法.11嘿 ， 以
及個級的，開工﹒司，實土 ， 抄本‘備已撞到錢班的地
位 ， 當時街來莉，但超乎其上看. r凱蕩之﹒J(Book
of Kells) -﹒ ' 是-"抄寫於鄭八世紀代""幫
個.，.租﹒寞的精品 ， 並被公鹿為是愛爾蘭..典抄
繪畫院完成..".的抄家 e
富有苦行.... 、 現R知"鈍 ， 和傳教士精神 ， 值
是"背面，自信恆的特色﹒他們是早紛中宮時代最偉大
的縛，皮士 . "耐看 (Gospel)、 知a和工﹒傳À'僅
給閩 、 英格蘭北習慣 ， 和歐洲 ， 鼓且毀立7許~it個
中心 ，便知.，最俺不還是﹒
縛，皮士中最著名看，龜，哥..巴 (5t. Columbe 
) .他雷在，是詔"創設好幾盧份錢 ， 其中包錯 D"
rrow 罪p Kell皂， 後來叉，是不列圓圓(Britain)北芳
，每潰的愛奧彈身 (lona 俯在軍六五年)建立-.，﹒
賤 ， 並"般有經典妙"重性和圖.".以"臭，略息，‘
姐，白 ， 愛爾蘭縛，陸士向不列顛北芳"虛道 ， 在，集布
珊軍軍闢(Northumbria) 的 Lindisfarne地芳
成立了 做僧侶之家的最早-鷹。 Lindisfarne遂
成"不列圓圓束縛的知.活動中心，教畫和竅，聽之.. 
林立齡，聽來布泊軍歪倒全，也咎地 ， 而且教學校中 ，
愛爾個教員，不懂以，..知﹒道，略高深知，傳也要美國
于".愛與''''的僧院及其爾圖鉤，會簣，巴以英國樂
...聞名，當缸 ， 竟以﹒名為 f過梁之WJ (Book 
of Durrow) 的捏了文福音 (Latin Gospels) 
最饋，名 ， 蓋臉 Lindisfarne 看看 ， 是本位T文
."..本 ， 是最具愛爾繭.Mö (Celtic) 風俗時刻
的彎，長布習，安 (Northumbrian) 山脈.."偉
大的傳信珍"﹒
在司"‘(Bangor)-哥哥們﹒踐中 ， 還有-位名喚
哥趟:liI. (Columban) 的愛蜀聞信惱 ' MIt.闋的
產督教傳到歐洲大陣 ， 並鑫言藍圖北方設立酹多僧，龜
， 包姑且，區，區 (Lu xeu i l) 僧蹺 ， 鼠，龜自後成績靈
的tt::æ~的僧踐和重要的著這中心﹒他圾袋的一處
俏，能是在公元六-四年興建於黨大利亞卒，山區 (
Apennines) 的巴比奧 (Bobbio) . 僧蹺"數­
座...會刷一所工作繁忙的經典妙.. 宣 ﹒ 他的信徒
，在法闢設立胸比大學院(A bbey of Corbie) , 
女在遭士的學伽爾 (5t. Gal日 建立信，章 ， 剛看到
..八瀾，唐九償紀."，，，.宏大的看，作中心﹒巴比輿僧
酸 、 柯比大悔蹺 ， 和學創爾僧錢三有哪輿JU'爾僧
踐...，何會切欄 e晨. j位...眾，，，.繭，種傳龜離制神俗
倒"椒，恨..
愛爾側的憎恨、教師 ， 和闕，但品 (P i l grims)
前往歐洲大陸時"....啊"11..-;1\" 不僅有澀
，盟秘.，健傳划 ， 還有他們自己均有棚"翔的組T女
，作 ， 以及呵，依教學，使用的各學等等... . 其巾有"
.1-萃" .二期
#.銜".上的饋&﹒偉人."，此巔，作，乎全，
保存蚣，歐洲糊3堅信圓的...本，闕，‘文章論地位..在
公冤、世紀雅圖U，Q (Vikings) 嘿，眼，量..ø.， .
...，擾"廂，陳﹒'‘"設...興，梭的商會做抉
....側的縛，擾和文化活﹒雀，最織" 、 來l'J闖
北芳 ， 以及，歐洲大體展開之穗 . ...度...-仗
"..全11袋，電穗!I兩芳 ， 及至公完豆豆九七俘，啊，俏
，員會，實叮 (Augustin的文在-W~ (Kent) 主自
畫難 " 魔掌聲‘..倒111 (Canterbury) 建立訟".
自軍丸七年之後，蛇-磁盤興不列鳳和"大利之闕
，是縛....的.保..... 有制.:t~1皇帝，周..神
妙*.在女心世紀 . 在西臭，賀r (Thcødore) 和
啥IHI ( Hadrain)歪" (約在六六丸學〉 ﹒ 驢"
的噶摩餒..，，-'"教育φ心 . ..習17飛~學生﹒
阱，擾，實的~..閉眼文倆位γ女>..ftI先測西，隨~.
翱哈德建軍!O!.眉遼闊的抄家，其命包錯"'.文刷
控T"'.作'iI有許多以前笑間後"'..間的11用.m
世俗作品﹒
祉，實八償紀時，司E昆努克毛般在，恩來布獨盟主
個J!tL We3rmouth 利 Jarrow﹒合徊，龜 ，也B惜
，戮，兩位u銀行， lff .:t l區賀詞.".種*屋..才
，包亮....的官.... 11:項作法"袋-11:~.岳 11
..ra.-tt妞..蛇項‘大的...三tI但艘軍..'仙
台"代...名的....，蟹，且是".藹10作家的，缸
fI (Saint Bede)會"﹒完.:Jt~..作﹒
正鯽!I:....一擾 ， 美....也Jtll..士
，前往歐圳大晦 ， 其中，臭"名若是 Bonifacc . 他有
r..使他J (Apostle to Germany)之僧， 且
:lILJiI，;.t幣，僧踐的0'" ﹒飽......的僧民稍作..
遍{Fuld心 ， 興建淤八醬缸 ， 是..當時-Iñ知﹒
買東歐中心 .ß俏，庸的圖﹒餓悶."，賽將闕，野綱﹒
陶抄本以及隨內鐘，‘妙.. 室研砂總的擻，越來繭，虛做
﹒盆，閉鬼..
種'"習過控辦傘，最後大約-個*IIU巴 ， 姐詞時
u袋，閱本身， 精後則，‘金絡..克通 (Anglo­
Saxon)其何處﹒西芳知﹒，0&者和ti.~暗的主.. 
• ，重且是"壓倒拿來查租金習時.，﹒例可".能怪的文
化間，民 .J
三 、 查理直走帝國之女童基彼興
r&"' f!. U~;t很長的，露. ...1;. (Cha rlet 
lhe GrUI) A.*I"t..+"地...傘..﹒之前的
叫~"'''f!....._也!也..也.，.恨..... 的...興
啊，、!﹒此之仗..，閥.. 昏.，‘..~.f. ...ft ， :l:.JlU.. 
u‘........."....1(.. .-fT遂使史的學.~fÞ"...t
...~血...主........的闢 ....*......tt
e仗..，同af!...，，~"字，量人.'~"Æ..人..之
...飛﹒
全..大棚，‘紅治時I!(查理，是文帶七六八宣八
一間) • 1It，時揖jJW"‘臣民適度，利文化來，，，.先­
.!t.E ' 1‘圓圓獸，東歐，..女犯的處..".. ﹒ 以及百貨
.."隘佑，穢的禽".蠢，且大哥，最先崖:1:i1t~ 1'111'\ 
一鈞一
的歇會 .ftò.麓，盤1IUtJ區的.& ' 11後..，走回饋­
...r依悶，真個人，極1J...受圾，穹的節前臣民。J
閱單 (A 1cuin) , MÐ恥﹒集布11;:;歪風約Jt(
York ) 地秀的校長 ， 以數學.."名，啥不列巔 ，
幫益型哩..大....蜀，但袍.'UH'fft. .公先七八三
年 ， 阿昆鍵在殼，時 Aachen 的觀禮，佼佼凳 ，開
始在首長劉寬 (Frankish)主闢建立歉，中心與重﹒
歇會的償命﹒霍爾"fII旬之τ.'"峻的.".立 ， 戳
1''''尊相﹒.....給啊，飽含設立學位，要他們
習良種齊白血，."紋..“身的子到. .在恤，時..r中僧
，巴的I"，J (M\nds of thc Middle Ages) -
﹒φ ， 零fJJ (Hcnry Osborn Taylor) 'iUt:-
時代. rlþt籃，巴的*知均I!.J .，.也 r壘，時代
，在家知， ......at良品商束徊 ' .fIJa會"女<t商
家知﹒J
雀，也妙.. 當f: n.:kH、伯民我J品~Á敏室內 ，國
"唱il:IitS4I-貨員傲，風稽的忌器，部門'.且開始.，留­
..開於蜀， 、 J[iI! • J‘抄寫，制梅女隊的灘"周靜的
，長.. .{典女學iJ!冊的遍，."γ女.B!*: UI:功背包 . '"
，電..的正.抄本也S""" ﹒-﹒徊. Caroline 
小萬字體的研字a巳.1111‘三;:;~-，tI.芋."芝
，會圳股經T女抄本~﹒咒，寶康....情芋 .11早期
闖闖喬用乏，時即眉鬧鐘TI智，趣，們，.
阿""'且常用模較退休，壘，閉.憊，時1I.(Tou­
，，)的種獨T (St. Martin)槽，難 .".歪倒們鐘
，使最..旦"'...厚的1111:2:-'值引入"'..科學的
研究 ﹒萃"起初衷的覓，跤 ， 間聚在蠱盒，投阱'"
."行的一擻 ."便去步槍，電車，.-衡，擾，中心﹒!I
70:.他的擻."盒 ， 他"負責的覓"'11>傘，以lIr
他擔任校長的何時，費用的....作，來僧蹺 ， 閥"釣
，區，使駒..tr-是當時鐘，激倒數中最著名的..
"之- . 而且以簣fj"-"，，，割皆知.ñffll*-且時﹒
除了他的教育計﹒之外﹒阿"...盆.奧妙串，
""監督.flt.Þt!:工仲 ， 即使~歐、 6得訟，不如字...
."10會切注意﹒此，工作芳草楚，實..妙總人民的
興筍 ， 壓縛，現+世代﹒
r，，~ (Alcui的_iJ..J嗯~.，....鈍，令
少...之， 也使.“‘...脅，喔，. .此，“4
.暈，時.. 醫...血肉..抄~.‘，........~..~‘a
..﹒之..也同畫.a.e :t . . ..ll ft. .fl...遍，側的
地fi. tU. ~.ø.~喔 • rA:(.* .fo.且..抄本.......a
.τ訓. .單位a.+M/f. lltH龍"傘.‘ .&il-.糞，
.金，則乳..~現 ﹒ J
道，也益JI.kf唐玄拘 。 1011開晃過組與指導
的教育種龜 . iU庸之，sr食用，是..個女..UI興J ( 
Carolîngian Renaissance) .自股u的""
活動在新啊，按青少1面IlBa~單位1密的利傘 . 1皇室在
金且是個時輯部分，堅亡之後 ，磁帶方面的科爸和文唔，
的槽，農仍總以很緒不.. rlsb玲益趣，壘，圈，看們
的努力 ， 認T'U，才值鏈，令貨擻 ，任何智傅簣
，會八檔紀的事tJ/J-iI區，最秤..今天 ， .tt"研洞"'
. J 
盒理"哥...女，‘自監測的組果種本..買到法蘭克
一鈞一
軍閥以外地區 ， 但是過T-個世紀之後 ， 爾夫璁德
軍 (King A!fred , 871-899) .戳在美戚，竟司
(刑ellsex)王國內仿效般清華理"大帝在法..免王
間所實行的各種掏錯﹒他珊珊外咽，看'"益"..克
向王國 ， 以寶康濁的尺度重新"介教育，並且成立
一所學校招收其家旅字路 ， 包括他自己的至于、實
茲 f跡，甚至鎔首長于翰，也教授他們關閉拾T和本
關.. '"﹒自餘，當時只釘少數人值句，前值控T文 ， 大
多數人穗只借來國話 ，阿夫磁.. 主的酸背酌，中使
包錯了，毒犯T女警"旬開..本闢語文的項目 ， 而阿
失u主"身師曾詞而i壘，度本著作﹒鑫九當記袋"
，重倒，留十世紀中 ， 鑫學位、信酸 ， 都紗，且積本的徑
和興診治室等方面. .民.. 竟可主圖書B是英絡繭的文
化"“.
四、經!lI!抄絡室
lt-時燭，是存原稿的.".宮發展史與抄寫稿本
的..典抄搪瓷的單樂是不可分的，這兩者也都是百
芳僧膜.~麓，提史的一"分 ， 間..r早燭"歐洲女化
iIi!i飽旬以....傳遞後賞 ， 是貓2監督教的傳繪力.
R時，便是建﹒ J
每一座，.，尾地位的借韓穗，自訂有炒"前本的組
楚 ， 通常是飯﹒-"..典診治宣﹒撥單，鳥來 ， 妙處
.，，;>的經奧妙給醫fJ.i會設有大型..餘的僑民
和大赦"'lI!八幽紀腕則和第九訟紀的...會自錢
，京 大多數，宜賓俏饒的成立錄件，需要蒐慮大量
的發本﹒自牽草草，是大，昏時趟 ， 畫，總該敢講，伸手已組T
"'J事件晶的風..iU度後世.. 行處膏 ， 較大的僧廳'"
.看酹多抄手 ， 其中布會積分金會乎只管普通秒. . 另
有線分金會字貝。受過.法和樽﹒芳面的特豆推倒錯 ， 抄
貓，軍紹後懂的辦j喔，龜..此組妙"錢.，間扭嘴，當代
許多-"名字 ， 除了生插在俏，定之內省以外 ， 俗世蛤
抄手也鈕"，.於特殊妙"鐸哥哥面，區邀遁入信饒﹒許
多信鹿..，使-作者.某一特鈴聲作妙俗成許多鐘，也
末."..部分後，見本分..給其他們，民﹒「這續在公
元七五。年夏八五0之間犬蠱，壘作風本的作法 ，才
，使學僑界，但仲兔於後一智紅的裂，聽 ﹒ 而純文化鐘聲
留傳.. 後世 ﹒ 」
七世紀恥、世紀的霍爾蘭 、 不列間 ， 以及歐洲
大鹽的鈕，走抄紡車巨細J:.3.~。有坐在先世紀時
甚至更組話..重要看個巴比，電 (Bobbio) ， 何
比(Co rbie)' .伽爾(St. Gall) ， 秘密爾(Tours
而它們的.... 也亦步亦趨 ， 因彤，寶康 . .有民
也看賀龍歡與當俗臭.芳面積錢有自大..，實﹒團歐洲地
區建有許多ii.薩利犬，處聾的"奧妙偏重 ， 健美借用
稿本抄寫的頻繁情況 ， 腔，同他們之1附在工作土維持
有密切的關保﹒
.""分鐘奧妙"竄到十世紀時BÆR教如歉
， 易看-些例f.!I : 1!伽爾 (S t. Gall)和 Fluery!$
B呵，得更具請力﹒他們繼饋惜別論本，僻，現存的
卡世信時抄本區咧嘴神經食堂，給墾的活動，及其在
' '11'遷，女化E伊斯占的地位﹒
歇會資料科學月1i
五、 拜占庭帝國
拜占底，會隘的個'*免給商人口..多 ，真研﹒祿
的文化可以追溯至寶胡文字的時劍﹒自鈴敵治上 、
智力土，和女化土的鼠，也."以「殼，軍清風與東方的
知. .以及..政治傳絞」的影. .它並未....通
任何 "0啥時代」﹒前有，雙邊才一個當紀之久 . "
士邀了11 ( Contantinopl的 伸存蚣，鐵的侵略
利阿撞倒的趟，巴 ， 成，.八、丸 ， 和十句，三個個世紀內
「世界土毅軍忽而文明的國家 . "且也淤它的存在
， 二，使得來自文明他以軍區. .J 
從七世紀中，車至九世紀中瓢 ，世俗"'..幽廠的
歉."寥無錢﹒間缺翅惕，但前引緝的....事峙，龜，令
使軍富士學主丁盛大厚和精步，但絞招致開闊的命運﹒'等
多個."也被封閉其財童畫畫敏先公 ，此，憫"。使插圖眼
僧侶，車，其另有種語文典文化刻意大利瓷磚1'11.乏
111 . 從而使西芳人士"MT東芳知".在此時期 -
1!I!.1I1t~語教與績之中盤朱tt，"撤回 ， 只在妙..茱﹒
稿本中ttffl抽象的文字和圖東﹒
到九當記後，間 ， 眾歡寧省司，件."樂"卒".
而重土屋T偉大學也有度恢復，成貧哥哥舞台代老冒風
興，展的同þù ﹒來知霉的聳聽敢冒費也草動的文學語動
， 在局獲三信自世紀中 ， 育代希﹒典11陸續列悶 ， 籃
..相11橫遍 ， 看，且女獸的顯.制 IIW..完說 ， 百
科全﹒興專門字典也相.，叮當 ..~it礦贅述俾有
新割草R濁OJ的見，露 ， 可是對詣，‘學者和文化吳學家
而霄 ， 它們司也是無價之寶﹒
r". ，liA.:l.(l支特殊.u可轉位的育處"....Jt刻，
凰'HU. ‘.宮， 傘，看......思去且γ.，..逗
::(*~jJ，J.，表斌、.糖，使學小益"'J.N.~""役.n
靈感的..........倉健哎~，.一吋..*..，...~抄+會
圈，象他慎.n槽，宙飛..底，應 .~tt'l' φ人. .&
...;(!:l.....飛...文化但何.04稽 o-_"- 'IU包們"
•• ﹒人傘，也帥..這鈍，劍耐色.-t.. 此illrJ..")
局咀. ft.'uHt1f ð....~，U.人之-M1c'"他們『
.應是真且越..益'H.'A島，這也會越來何人.ð."
ojll.. J;"們逞......的. '4.. lII'也，~何人..亭
，也與 .lU."~sl ﹒ 』
六、阿投伯帝國
.. 近六世紀來，盤時. -股新興，使11宗教鞠斬，惠
政治"站在先知穆罕默德 (Mohammed) 領導定
下A時間鍾的現超﹒穆氏借錢習習時，間，聽從( Mos 
1ims) 係-艾倫濃的宗教勢力﹒由於決心蝕'"'世界
， 開值的人於是關始..拜占庭帶觸 ， 在"也世紀
"ßII取大積分鐘羽軍 (Syria) 、 巴比他 ( Baby
lon ia ) 、 嗅到時布過來重 (Mespotomia) 、 設斯(
p"割的， 有想起義及 (Egypt) 等地區 ， 氣，盾，自士敢
T<O仍是以說，興致..穗，廣叉，軍臭萬徊，阿總個
占領習慣分非洲利西班牙的土地 ， 不過七三二年均每E
"'"藍圖克主間之際，在鄧爾遭遇迎".在二個世
e"俐 ， 間經個單建立?啊，圈 ， 背起閉目‘大西洋的西
被芽，買賣與中國安界 ﹒阿拉伯不失費n不起的征服
第十五種書 館三周
看 ， 可是"..“"Iil史的賞，故則只磨於錄用豬 、
保錢看 ， 利'"續奮的JIj位 ， 酪他們精天..，，，，，，食，
科科學知風扇傳到歐洲﹒
在.八棚，也九世紀 ， 俗世文獻的研究與創作在
君土地T.，梅筒，令停領飲食單 ， 世站遁(Sagdad)乃
到陽軍車希麓，‘.的研究φ心﹒當巴踏車，逐漸..免歲，
-個~ .. 舍的時候，許多﹒生珊，當"..前，使研究
摯個..諦，區的，學 、 科學 ， 和哲學臭.，... 阿拉伯
文，可何時也很值會敘利亞文讀研挫.. 語CAramaîe
:>本而不....清風哥本8;;t . 此項翻溝通..在亞巴
U(Abbasid)王朝阿喝到廣大悟 (Al一Mamum)領
導之下雨連齡臘議，省齡公完八三0年成立-，持具
有.." 、 研究院 ， 興...鳥，摩合性1M.趣的，街被
割. .名之ar智，庫之首J(A House of Wisedom 
) .!JI會們如會小亞細亞和君士，.T鑽去蒐集資斜
，帥，使周教徒.，拜占庭帶眉之間相互仇觀，剛回間
的貿易與鐵道"係仿，但維持斷斷續續的關係. ..偉
、 數學 ﹒ 和自然科學司，竟其受過重擻 ， 甚至給拉圖
( Plato) 、 ".. 漸多l'( (Arilltot!e) 、 希赦免橙底
。iippocrates) . 前1伽林 (Galen) 的，你也'"
:1!itrr.l但他文. .AI~是，區的的鄉大的種積鐘一闖世
紀之久 ， 必.Jl::~令公完八軍0年代 . .之而緝的娃"
於占屢衛(Astrology) 、 嫌少警衛 (Alchemy) . 
糊，但穢"芳百的餌，看作﹒
在最巴息萃"的腫代經營下 ， 巴格遁的實擾1I
乎軍士組T!I之上眩，女化捐助中心 ， 以..有多，于
大學和古絲"﹒路而自...霍貧民力缸，臣，當程中 ，
阿拉伯人學到了中回人過敏的穆芳 .. 時八當時開她
在巴緒連續生.."蟹 ， 爾此""萬1i各地仍在使用羊
皮鈕 ， 甚甚至經商，值的階段 ， 這錢芳法制周教徒，擾，智
吧緒之下僧.，，，.五個世紀之久 ， 由他..道，值錢街，
到喝拉伯帝國的各角'" ﹒ 自1<'..慣，各位縛 ， 供圈，
免俗 ， 比誰8ì..lu.t.... 民便秘書穗 ， 凶之 ' ."II!
蔽，酸.暉，取士勢 ， 大型...也從南‘...，樞，眼﹒各
國教導隊屜，鶴立內，.滋有闢...在夕飽經織 (
Shiraz . 在伊朗中精密)的...會成立快十世紀
後*M. ø:激..會判處自.. . J直入﹒緒 ， 並有導
人1>食管理.，."十-111但僧"﹒ (Cario) 悶敬
敬老的.....有..x納+五萬債之多﹒
當肉包伯文化鑫回敏役，闕，‘內陶頂部推展時
~i 多希﹒區，也'‘的阿拉伯..本也得7、酒，聖勞(Spain
) .而西班牙陶教徒數泊者，'''，.僚，學者以及劍
立學校利...宙之細胞﹒ 哥哥多，被 (Cordova).
.館帥係公完「懂每E愉爛的文化巾心 ， 寬磁..這
閥卜，‘樹立多.在哥哥，雄、 4企屑~ {Toledo} 、 .. 
a虛驚( Seville) 令，她的國.tfl rþ . 凡口種從自敘
利益語詞"彈，間鍾的女的精扭詣，‘食.那保存完好
， 迄A完十三世紀""皆終之詞成?當丁文並科乏自睡袋
，歐洲人陋的新興大學"止﹒
七、十牢i11
-0七八年'"各種玲紋。erusaJen)被周敬他
- 31 一
世界的.. 冶力量(含獨鐘土耳其人S-elÌuk Tu悼，
)占領 ， 別越T+竿，區 (Crusades) 十字軍東
征1超前純6專家，吸取彎 ， 自標只在完復擻，見教徒占領
的鐘﹒密地爾巴 ， 首次十字軍齡一0九五年由教E
a爾稜 (Pope Urbaπ〉慎，畫畫蝠 . :ò.. 拜占a懂得
圓據*讀博固"圖書被啥. ，金於季軍-0九先年光1l"'誠
﹒此外向街，次斗字軍，使鈕，耐後街宣逾問做記﹒
十字軍的名學費刺意念，生於種"室，才說，使芳回敬
之外 ， 而咦，一鍾昌盛恆﹒姆拉的機役僚，也四次十字
，班 ， 本來命令鐘，直燒友 ， 但後"'"肉禽士玖γ憊 ，
+字，人民絡，玲在-三間0年占個軍滅 ， 放料之收
入厭...~.以數計的女，作品利.."連續前
邊在攻攘的~:eI.火和教，.~ . 阱，積木也會... 爽
， 但是許多看，..，，，包錯璽廈，衡，憊的 .. 順著作會
肉，卻也閥混而餒...糟的傳向高歐﹒
+字軍刺最7貿易 ， 便宜品，如金錢得以流通 ，
從而~Iatll新的話動，‘金，廳 . "果在續費壓制啊，曉爾
."阿通費，姆斯次形成".，磁鐵﹒許多農民生靖國
慚司皮書 ， 終淤積﹒以解除.紋的...，.到了十二世紀
， 有些".B鐘，實行目前喜愛時 ， 也有些Bti旬到現賣?
度的自由﹒別人階級因斯拾頭.，.錄*組主女費質利
，鞋，寞而11織各種間建公﹒ (gui1d) ﹒債主 (arti­
sans) 和﹒匠 (craftm凹〉也'"攸閹人的，.側重1
.陸公. . 因之 ， 公﹒鼠..戚，.，當目 ，虛會 、 E女池 、 輯
，備及工雞等芳百冒生活乏重要部分 ﹒
以..艙，研究看a點百 ﹒ 十字澈，奇，嚴麓，見
的成果直竟是﹒+三種程的歐洲飽霜J(!f!l!B要.. 樹
高度女化相嫂，. . 從而畏現瓜，而懸念 、 新知" . 和
新文學﹒
λ 、大學的興泡
種榜上與健﹒土的改變".於新費城饋的'‘氓
， 實蜀，‘主ll !J!J.晨 ， 而啊，畫畫鐵• '和個人自由的縛，
畏 ， 必總值."衛 、 文椒 、 科學 ， 利思想句，封面顫
著的發屍輿..，..
益型，隆帝國瓦解乏自費.".成知-，."..凹的食記 ，
銘2時醫蠶食潭，由新(Rheims)闕，坡，聲學校和西歐+
當但最..也3-15. Gerbert 的數學習，來的施，開研趕
走﹒由於 Gerbert 民的影. .驗室，絞始縛，玲+
-世紀昀鑫$M*城.建立 ， 墊，曾區，工作在許侈
俯饒~，嘻皮恢復其重要地位，圓眼然僧"可用的知.
...相當不是 ， 但是在東知的興趣和渦，.芳前已有
劈頭內槽，是﹒十 世紀知.，優先..會顫著桶，要的是
...第繭 ， 係載於沙多餐館 (Salerne) 溢""早已'"
諭歐洲的.，醫學校開始鈴別以總τ女"詞輸..學
與."開往伯，家時﹒在次一世紀切麓 . ..m~律
研究女在核電極輝線 (Bologna' 本主意大利北部)受
到盒..
自十-:1世紀恥費醫妞 ， 西班牙臘總閉住的所保存
諦，科學 、 哲學 、 ，留學 ， 糊地理會...從阿拉伯海
;.t.:..;l姆拉T女的翱歸中心 ， 也是崗位作l近代司，作
中心."須袍TRJ1IR:傳遞給才一和十三個陸把a洲
一 站一
的學者 ， 以及已經股立的新興大學 ， 國之俊雄衛界
的知.. 及現瀉大有司，..從而過一步刺激"，B普遍
的家知種﹒
自2時受到大教覓司長鼓鼓丁文法和其他".....斜
的，正﹒ . <tm 日常用語著遁的興組以及社會上制經
濟上，更何祠的"件. ，闡述了攻翎狂熱 ， 並形成一a
11墟 . it~午，學生不鐘，雙邊跋涉周擅自芳 ， 追隨某
位竄，搞續從事深奧學衛研兜﹒此時，固有相當數
鍾的歇爾和見醫生短期在固定，所娘禽 ， 從而形成了
高等呵，衛機構之草種﹒個初 ， 此簿，但衛機總並設有
自古的上地，'"久，舍 ， 然而判斷顯地教甸依照笑，
街11111"'-會1lfþ;1ft系.".壓索，最.JI.政府當局核准習
以頒援學位.~Il鄉、巴，但 ' 和牛官，哲學池的大學可
翎聞組的高等教育.10的典型 ， 開佛函"'~晨，自司"陸
研剝削別敕筒研讀過研成的﹒質量大利 、 言俊樹西 ， 制
英梅蘭等個首先建立的大學數百電牙利其他西歐各
國總組被法 ， 建立"本國的高等擻，管機構，凶乏，
至$位紀，自束之際，歐洲已僱U約有八十昕文學﹒
教育和﹒筍，管制-皮由俏，龜.. 鐘 . Jt時開移交
給教區備情 (seular clergy) 科大學覓食 .10爾
(stationarii) IIx.!JlHil定或監管 ， 要.~..
肉響正班車生.. 荐澈，也使用版本..，鍵的..現貨，隨
時餘，主租用﹒只要學生有值力輯用阱..的....
"IIIW.的.賽車也可樣縫，不過函鈴，生人數增多
，魯大學仰不倫不成立...>趾嗨，生，使用的辦
....皆由教，.'"，健﹒最重要的女學闢..之-{l\
Robert de So rbon 網獻飽他在十三世紀盟，立齡
已縷的-研鞠"'''樹，後來該佛學曉戚"巴，偉大學
之-部分﹒
最後 ， 每-，研文學'"的每一飯，民皆有其"圓
的..館﹒駿，.重要動....以當聳翹起鑫闕"桌
上，不過有些..值燭...線...塵 . "使學生可以
..往他要研究之a使用 ﹒
九、方言和女學之發展
間07'"看利學生之外一-在+ ‘ 十二 ， 利?
三個世紀幽默，也會的 、 鈕，島的 ，和女仕的雙邊."醫生
的，時興鞋.'"φ 還有10"封.".賣錢階級的
"士糊地主、市民，自耳，是 (Germanîc) 鐘漸增
地那給單(Norse)入俊樹，以及，爾特人(Celtω
..厲人.. . 他們大 111對松了語文自毫不..肘 ， 也不
TM'他們也會越受到學習的興趣，但是可供他們
臼己，川的文學，劫必讀圓形擒，令他們日常生活既使
別的精女 . ..，令“‘反過『回國a故事之數j (chan-
sons de geste)' r飲，街J ( Fabliau前，以
及待悄請人棚，是司，的人的街食 ， 法蘭商""爾此­
;1j ，j"文學活動中心﹒諧音文學的咒他例子有笑個均
~" rl'宜悶，這失J (Beowul f) .你必(Iceland)
的「古代文啥，長J (Eddas) ， 他祖國的艘*"" r尼自
.恨之.J (Nibelungenl闊的，以及高到E芳的
「席德J (E! Ci的 "紗窗絕的壓文科女學圖個γ
{Dante) 也自 T側的J (Commedia-Divine 
歇會資料科學月列
Comedy) iIlf道，時織起 ，但T可以包T)定‘你 ， 但
也給閉，犬利女寫作，於是使得軍大利芳實也處，
宜，令女學習捷連的路女﹒
十、女童基復興
十四世紀是拜占眩帝開彭災多，區的時代 ， 對鈴
西歐祠" . 亦僅如此﹒那...土耳其( Ottoman 
Turks)勢如破竹的軍隊i''''占庭，昏倒的希臘，祠
，也.. 風而是 ， 司，相通眼看士"'T喔，往，堅太剝奪來
纏身之地﹒他們裙，領許多育代團體府的精本 . ，當然
深大科學者歡迎， 到軍大柄，看並般勵他們鱗鱗，紋
，恨，體會研究珊，最典雅T"紛﹒
軍士對1I.T1't飽受環圈，是土耳其的韓國圈，章，是建­
個世絕之久，最後在公完-四五三年且，晨 ， 而拜占
ø帶圖也會，農芷\1，剔，母君士刑T惜在女化芳蘭
的貢獻，有位，看I!ltl道
r<扯到t.. (tr外志是..，鉤，都在u傘.. 
歲的現皇帝 ， 1 :x ''IU已.，If.-e.吸司，~蝸堡壘的重但 l
U'尋徊，堅鎖.tIt"-l*.aa.兮的樹，聽到本錢其"悔
..董必， "hU'.~1!>久釣，‘文鼠..矜持..此
處之地 J 省長.，情與寓，軍文化....Jlt\l'i于停.' J 
吾人不可鹿港 倒有君土機7個壓之若是亡面..，質
文‘自宜興，不過，實很關白，幽默"士組丁悟，隨C
ot穗，使許多希鐘，龜，及他T叉，健在歐洲，實，聽得槽 ，
遁的‘大大啊，也鈴...誼克(FrancesCQ Petra-
rch 13ω-1374. 慮大利跨入〉 、 包.，郎 (G iov­
anni Boccaccio 1313-1375 ， 種大約作家) .以
及其他輸費研倡導乏獨霞，也情﹒
十一、女童基復興在意大利
佩盟會拉克 (Petrarch , 1泌4-1374)被後人同情
.. 頌的是 r靈.，，，大利的土地，去嫂"翰，且艾化」
..民是體單調育代他γ和精龍女獻之知﹒典女化
價值之先知. .II~晨，人女主蕩之父的.脫鐘免。吧
?巷中世紀女化具有軍第澈的廣紋，去Z負數祠，實古代
文咧﹒他獨被人"買書的啊，接.."中鬼..官司盟的情
怠 ， 許多久.. 散俠的商代挫T'龜.由此而靈，已失臼
• ，是咿有苗.. ( Marcu s T Iliu8 C恥cero ' 106 
-43 B.C.，..政治家、....竅 ， 及作1')、處樂
速 (Quintìlia帥、 .;J!If (Plautu的，以及.. 
免獨自夏 ( Lucretius) 等的看作，"民騁，實忍心人.
."m獻給JI.尼斯市 (Veinc功的也喝完( s, 
Mark's) ， 希.....會純白蠟厄爾布獄府妥，龜價"
， 但Jt喬響。並未得..﹒
包1/11511 (Boccacci吋閥"續說拉克的感召也
鑽研經T古典典. . 並且墟，會精值3史以使直蠻閱
讀希祖學會的，懷著'.，但﹒續專家搧傘，包民遍紛
開時有信蹺 ， 炒"當代興..~位 ， 議獨往..西路，因〈
Tacitus)門下，是，度 ，暑，民防毒tr吳學J ( Histori 
..)一.後世公館領包氏在，使提長﹒館>>; ( Monte 
c閻部凹 ， 鑫"*刺'.部〉研R" ﹒在"紡.代前
來工作中最重要的一位麓，是布將省恆星尼( Poggio 
111十五卷 111二則
8racciolini) ， 他曾在也有爾鐵 (5t. Gal l) 
克朗尼 (Clun品 ， 以及汝協商與繪圖軍事.，持有的
僧蹺 ."刻的æ;J;l*~T3支晨.'僧.. 生活的護駕車
，﹒之以城鎮，‘大學的興起 ， 盛贊f'J..館益受忽
觀﹒珍貴稿'"饋，驚人要﹒ ' 任意，鈍 ， 飽受風霜 ，
甚至有些啊，踐中 ， 搞本的.頁巳歡做教 . ，能看，聲本
論本已被割裂 ， 于以“"'."'\t包民目睹，.鼓舞
卡﹒諸城的指掌驚得如此下. .τ不獲「當噶爾街哭」
'畫，令布"..皇尼也實在，但高爾核發現許S啟讀本堆
積齡教堂.. (towers) 之闕，怪l~...
駕車大利文﹒彼興 ， 又稱第「λ女主渡時代J ( 
Age of Humanism) ， 此一遍，隨特色倒在默哀
﹒禽渴、承德休止的，.專育代精鹽和拉丁學膚之前
來，漪眩"11 、惚，實會心的摘買，鱷魚作者之本麓 ，
連走目標、 Z壓力被彷其.. 精與形式，大型國.".
E姆雷稿本以便保..‘.並傲，‘四"者﹒ rJt-IIU!I
宵擱一段鑽機的時朔 ， 東瀾毫無，.腎 、 不必分織的
..tt ﹒凡....禍本轍，.尊崇﹒不尬iI劣與平庸，
智能得分軒餒 ， 博得量，.﹒疵，學之風爾朱開始﹒」
憐.倘斯. ( Florence) 鼠.:1:*利文‘後
，‘中心﹒齊地. (Coaimo de Medici)是侖曰，食
街力之借"看."後it-儀紀2久 ， 拿詞，生活，當俗
的中車到廣級支持槍，‘黃金的MJ;，(~稚的文化"絃畫畫展
﹒麥民..治時獨到"元一四六四年，止﹒他是一位
搞瓜，直鷺家、妙錯膏 ， 和人3拉克，鷹的偏心倡導看.
他，..~下分錢世界知名之地去線，學咎，官，隨自費觴
"文獲第"頁)
to Journals in Education-CIJE 巾，餒"H'
「教育研究H刑的組隊列物﹒
做研月 1因斯公你的文獻 ， 穆是 r敵責中心J 各
個鬥，..研」研讀策 ， 司在於鼠，實及易績偉而于以a
"、個昌，再那食習! 、 動F撞.. 賽等工作﹒然後iW送
到中央，電訊中心處理和霉，學蟬 ， 納入電蝠，賢，再革命
• ~是..工作從遺傳到到曼在「教研R列」土大概竇
立刻三個月﹒
「教研月到J 的巴讀者包搭整個敢有機構(如學
設行政人員、過自獨鞠臨場人員、橫生、學設董事、
教育研究員工商m﹒租公來) .這可曲"到包紹
各顯盈利來，庸的文獻福份刻，重飼﹒
「教賽中心文....驅1lII.& J (EDRS- ERIC 
Document Reproduction Service) 楚處「
教贊中心」傳矯洞中女臘悅目區和傳佈的摺位 ， 所，;
在教研月到公告的非阪鱷艾獻〈和任何取得擻，甚2寧
可的〉竭送到文獻缸，隨風靄中心 ' 1建成緒，修他片或
，，，.成眉，眼鏡榕的4'x6'的縮影學片﹒
有興趣的..者可以從「文獻簣，處處」紛到 r斂
，使命'L..'J 文獻的續本 ，細細影Il佇('/叫."".
a郎(累。大小) ，訂陽分，件或:llItUfØ ' 訂戶
扭 J
' 並且如輔以償地，底，使到大"分鐘T齒，越過，作﹒麥
晨.，unll&可女位臨 (S;m Mar.co) 圓... .
鐘以，是聳人歉..Jiil$;立7偉大的喜地...tt
(Medici Library) ， 現則.i擾，令.....新娘的
.."擔風...會 (Laurentian Library~ 011臣民
之孫!>>lIíIIaI (Lorenzo) 亦係‘衛東 、 作家之熱心
個圖，看鈕~.!m.:ð.. ~接承英也父芯. ...蒐求
橋本 . ..力充實到草地鐵....的館副食 ，並且興建宏
偉的..司，真誠希擻..位γ吉典名"的...趟，軒"食.
.，官﹒
人文主鍾的代亦屬濃濃與傑愴的時船﹒在戲團
結展-錄撞位，使芳的軒，此.....以取代閻淘占皂，會
個酬潰而盟中圖厲的障，喜交通孔遁的努力中 ，欲蓋斯
(Bartholomu Di閥， 菌種牙人〉在公元-四八八
年，跑道非洲，何惱好11角(Cope of Good Hope) 
' 事，他布 (Christopher Columbus. 愈大利人
〉在-間九三年暈眩燙洲大隘 ，以及伽厲 ( Vasco
Da Gama' IîØ牙人) ~-間九八年世俗，手掌角
館還郎腿 (India) 0 
公完-玄三七年﹒眉遭到翅總之後 . ，等參稿航
班錯受到擻盟會或教訣，阱，‘緒萬寶車站，看不.. 過鰻
E興奮，食迫切‘亡揖外，尬。質文‘復興中心移11到歐洲
北芳 ， 並在獸，也設展幽鐘iW通知酸的新興歸恤 ，
lt-新興線.J將使官代知a 以及自持有各組知﹒
個賣3時全體人員圖用時還別﹒
可預訂后再有的筒1'_* (億個眉大的有-午四百個
單身包箔九百五+個.Qi) ' .載舞分哥哥 (如美­
吏，且研畫畫，陸的房時有‘名) . 卒"'.有五百個以土的
間，訂帽，岡-穎的擻，實中心的全部收集晶 ， 這些間
.有.."機構、大學和學良 、 州軍切地方澈...懦、
學校機構 、 .黨團體 、 非營利團體會，.. '圈外有三
十多，因訂戶 ﹒ 個別的用戶如教師 、繳獲、學生、研
究員、弱，間，‘ 、 行取人員 、 ，聽.. 者、心理袖，看，
罪"鏈，度."，國.中的成員﹒
在「教..周刊J ~公告的每-文件都配有 f女
隊償，壓壓車'JlJ的價格〈或其他也聽...位名論) • 
個別防備緒，學.. 片依標訓，價格也會 ， 盯".民強..'"
本則依1i.iI'少累過收費 ， 長期訂戶的價格比個別
訂蛤價格嫂。量 ，以較勵長別訂戶﹒
溯到公告輛舊建行核k協側過衍 ， 也車也是當...
列獨鐘時 ...影片的訂戶亦錯收到諧，區街"月軍民
﹒只要圈，含有興趣的項目不必 ttllit能在閱讀跟上
，自惱 ， 過徊不必。待訂"程序島，時的反饋，臨咧了
第Itl!n!毆"人*關要訂閱而不要分，."n ﹒
簡宮之. r嗽，實中心文獻畫畫，喔，僅草書處u，，，教
育文獻的永久檔案保存斬，使研究的錯果不﹒再如
以前那隱約在會由原件之後使揹失無躍處級阪﹒
